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Principali pubblicazioni di Pierpaolo Donati  
(1971-2013) 
 
 
1971 
 
1. Introduzione allo studio dell’acquisività, in “Sociologia”, a. V, n. 1, 
1971, pp. 103-141. 
 
2. Sociologia della marginalità. Il cristiano come deviante, in “Studi Cat-
tolici”, a. XV, n. 129, 1971, pp. 745-752.  
 
1972  
 
3. Sulla crisi della scuola: dal “successo” alla “autorealizzazione”, in 
“Sociologia”, a. VI, n. 1, 1972, pp. 83-149. 
 
4. Creatività e divisione del lavoro, in “Studi Cattolici”, a. XVI, n. 138-
139, 1972, pp. 577-586. 
 
5. Sviluppo cooperativo e imprenditorialità associazionista, in “La Ricerca 
Sociale”, Bologna, estate-autunno 1972, pp. 20-44. 
 
6. Università, socializzazione e nuovo ethos studentesco, in “Vita e Pensie-
ro”, Milano, a. XV, n. 2, 1972, pp. 141-150. 
 
1973  
 
7. La socializzazione secondaria dell’adolescenza fra momento privato e 
momento pubblico, in “Studi di Sociologia”, a. XII, n. 1, 1973, pp. 73-
120. 
 
8. Strutture e funzioni sociali della famiglia oggi, in “Sociologia”, a. VII, 
n. 2, 1973, pp. 41-77. 
 
9. Famiglia, adozione e servizi sociali: una ricerca sociologica, in “La Ri-
cerca Sociale”, n. 15, estate-autunno 1973, pp. 43-72. 
 
 1974  
 
10. Società e famiglia d’oggi: prospettive sociologiche, in AA.VV., Il bam-
bino e l’ambiente socio-culturale, C.D.N.S.M., Brescia, 1974, pp. 45-86. 
 
11. Significato umano e problemi sociali della maternità nella società ita-
liana contemporanea, in CISF, Il significato della maternità, Atti del 
Convegno Cisf, Milano, 1974, pp. 2-17. 
 
12. Sulla mobilità matrimoniale in Italia: endogamia ed esogamia profes-
sionale nei matrimoni in Italia (1969-70), in “Quaderni di Sociologia”, 
vol. XXIII, n. 4, 1974, pp. 290-306. 
 
13. Interventi su Politiche sociali, attività formative e gestione del territorio, 
in Atti del Seminario su nuove metodologie di intervento nel Mezzo-
giorno, FORMEZ, Ricerche e Studi n. 13, Roma, 1974, pp. 104-111 e 
197-200.  
 
14. Recensione al volume a cura di P. Bellasi et al., Fabbrica e società (An-
geli, Milano, 1973), in “Analisi e Documenti”, Bologna, a. III, n. 6-8, 
1974, pp. 129-132. 
 
1975  
 
15. Socio-dinamica delle funzioni e strutture della famiglia contemporanea, 
in AA.VV., Problemi della famiglia, Tamburini, Milano, 1975, pp. 9-42. 
 
16. Famiglia e nuovi quartieri, in C. Stroppa (a cura di), Quartieri urbani e 
crisi della città, Angeli, Milano, 1975, pp. 47-66. 
 
17. Recensione al volume D. Mc Kinley, Famiglia e classe sociale (Angeli, 
Milano, 1974), in “La Ricerca Sociale”, 9-10, 1974-75, pp. 182-184. 
 
18. La biblioteca comunale e il popolo: una ricerca sulla partecipazione, in 
“Sociologia”, a. IX, n. 3, 1975, pp. 23-58. 
 
1976  
 
19. Il sistema socio-culturale di Montegranaro, in A. Ardigò, P. Donati (a 
cura di), Famiglia e industrializzazione. Continuità e discontinuità negli 
orientamenti di valore in una comunità a forte sviluppo endogeno, An-
 geli, Milano, 1976, pp. 119-131. 
 
20. Parte III: Orientamenti acquisitivi e crisi d’integrazione (in situazioni di 
sviluppo economico) secondo le risultanze di un’indagine campionaria 
su padri e figli, in A. Ardigò, P. Donati (a cura di), Famiglia e industria-
lizzazione. Continuità e discontinuità negli orientamenti di valore in una 
comunità a forte sviluppo endogeno, Angeli, Milano, 1976, pp. 155-366. 
 
21. Ceti medi e strutture a dominanza: il caso dell’Emilia-Romagna, in 
“Analisi e Documenti”, Bologna, n. 12 nuova serie, marzo 1976, pp. 61-
72. 
 
22. Bibliografia introduttiva allo studio della stratificazione sociale con una 
nota critica, in “Analisi e Documenti”, n. 12 nuova serie, marzo 1976, 
pp. 75-86. 
 
23. Riflessioni sulla condizione familiare in Italia, in “La Famiglia”, n. 56, 
marzo-aprile 1976, pp. 101-114. 
 
24. Educazione e differenziazione sessuale nella famiglia e nella società: 
crisi e rinnovamento, in AA.VV., Educazione sessuale: falso problema 
?, Ed. Paoline, Roma, 1976, pp. 39-76. 
 
25. Per un profilo sociologico della famiglia-problema in Italia, in “Anima-
zione Sociale”, n. 18, aprile-giugno 1976, pp. 19-35. 
 
26. Famiglia, stratificazione e classi sociali in Italia, in A. Ardigò (a cura 
di), Classi sociali e strati nel mutamento culturale, La Scuola, Brescia, 
1976, pp. 199-262. 
 
27. Stratificazione e classi sociali nell’Italia contemporanea: rassegna cri-
tico-bibliografica (1946-1975), in A. Ardigò (a cura di), Classi sociali e 
strati nel mutamento culturale, La Scuola, Brescia, 1976, pp. 165-198. 
 
28. Forme familiari e nuovo diritto di famiglia in Italia: una riflessione so-
ciologica, in “Studi di Sociologia”, a. XIV, n. 2-3, 1976, pp. 113-167.  
 
29. Voce: FAMIGLIA, in Dizionario di Sociologia, a cura di F. Demarchi e 
A. Ellena, Edizioni Paoline, Roma, 1976, pp. 531-542. 
 
1977  
  
30. Famiglia-problema e devianza minorile in Italia: analisi sociologica 
delle strutture giudiziarie (1960-1970), in AA.VV., Giustizia minorile e 
famiglia, Patron, Bologna, 1977, parte III, pp. 169-261. 
 
31. Bisogni storici, famiglia e servizi sociali partecipati sul territorio: oltre 
il welfare state, in AA.VV., I servizi sociali tra programmazione e par-
tecipazione, Angeli, Milano, 1977, pp. 121-170. 
 
1978  
 
32. Sociologia della famiglia, Cooperativa Libraria Universitaria, Bologna, 
1978, pp. 328. 
 
33. La donna nella terza Italia, in collaborazione con C. Cipolla, Editrice 
AVE, Roma, 1978, pp. 17-64, pp. 163-334. 
 
34. Il ruolo del consultorio familiare nel quadro della politica sociale in Ita-
lia, in G. Ghio (a cura di), I consultori familiari, Patron, Bologna, 1978, 
pp. 29-64. 
 
35. La crisi dell’autorità fra pubblico e privato: il simbolo del padre nel ca-
pitalismo avanzato, in “Sociologia”, a. XII, n. 3, 1978, pp. 21-54. 
 
36. Pubblico e privato: fine di una alternativa ?, Cappelli, Bologna, 1978 
(Introduzione pp. 5-115; capitolo finale pp. 283- 315). 
 
37. Le alternative strutturali della condizione anziana, in P. Guidicini (a cu-
ra di), La condizione anziana oggi, Angeli, Milano, 1978, pp. 161-185. 
 
1979  
 
38. Consultorio familiare e bisogni sociali, Angeli, Milano, 1979 (con la 
collaborazione di P. Di Nicola), pp. 7-33, pp. 115-208. 
 
39. L’incidenza della famiglia rispetto alla scuola sulla socializzazione al 
lavoro in aree urbane differenziate, in V. Cesareo (a cura di), Scuola, 
giovani e professionalità, Vita e Pensiero, Milano, 1979, pp. 66-133. 
 
40. Sub-culture e forme familiari in Italia, in AA.VV., Famiglia dialogo re-
cuperabile, Edizioni Cittadella, Assisi, 1979, pp. 42-79. 
  
41. Domanda sociale della donna e ‘crescita in crisi del welfare state: il ca-
so dei consultori familiari, in “La Ricerca Sociale”, n. 21, 1979, pp. 87-
108. 
 
42. Infanzia e territorio sociale: dopo la crisi del puerocentrismo, in “So-
ciologia”, a. XIII, n. 2-3, 1979, pp. 171-209. 
 
1980  
 
43. La comune familiare nel capitalismo maturo, in G. Campanini, P. Dona-
ti (a cura di), Le comuni familiari tra pubblico e privato, Angeli, Milano, 
1980, pp. 37-101. 
 
44. Crisi della famiglia e mezzi di informazione di massa, in AA.VV., Mass 
media, famiglia e trasformazioni sociali, Sansoni, Firenze, 1980, pp. 15-
90. 
 
45. L’operatore sociale di fronte alla famiglia in una società di servizi, in 
G. Rossi (a cura di), Sull’organizzazione dei servizi sociali, Vita e Pen-
siero, Milano, 1980. 
 
46. Violenza delle istituzioni all’infanzia e devianza minorile, in “Città, cri-
mine e devianza”, a. II, n. 3, 1980, pp. IX-XXX. 
 
47. Recensione al volume di A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali 
(Cappelli, Bologna, 1980) in “Selesociologia”, a. II, n. 4-5, 1980, pp. 
114-118. 
 
48. Stato contemporaneo e politiche sociali per la famiglia: obiettivi e pro-
blemi di una difficile governabilità, in “Quaderni di azione sociale”, a. 
29, n. 12, 1980, pp. 21-48. 
 
49. Interrelations among the different dimensions of family policy: is an uni-
fying approach likely to be realized?, in CISF (ed.), Family Policy in 
Europe, Milano, 1980, pp. 185-208. 
 
 
1981  
 
50. Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva so-
 ciologica, Angeli, Milano, 1981. 
 
51. La sociologia sanitaria (o della salute): questioni di oggetto e di meto-
do, in A. Ardigò (a cura di), Per una sociologia della salute, Angeli, Mi-
lano, 1981, pp. 33-59. 
 
52. L’operatore assistente sociale di fronte alla crisi del ‘welfare state’: 
quali prospettive?, in “Studi di Sociologia”, a. XIX, n. 1, 1981, pp. 3-22. 
 
53. Consultorio familiare e prevenzione socio-sanitaria, in “La Famiglia”, 
n. 88, 1981, pp. 5-23. 
 
54. L’integrazione dei servizi sociali e sanitari nell’ottica dei bisogni di sa-
lute per la loro rilevazione e soddisfazione, in “La Rivista di Servizio 
Sociale”, n. 3, 1981, pp. 3-29. 
 
55. Prefazione al volume di A.M. Boileau, A. Moretti, Madri e figlie degli 
anni ‘80. La realtà della donna in Friuli, Ed. Grillo, Udine, 1981, pp. 
11-22. 
 
56. Gallino: evoluzionismo e sociologia, in “Selesociologia”, n. 6, 1981, pp. 
17-18. 
 
57. (a cura di, con A. Ardigò) Politica sociale e perdita del centro, Angeli, 
Milano, 1981. 
 
58. Bisogni sociali, salute e servizio sanitario nazionale, in “Sociologia”, a. 
XV, n. 2-3, 1981, pp. 45-80. 
 
59. Intervento in AA.VV., La società industriale metropolitana e i problemi 
dell’area milanese, Angeli, Milano, 1981, pp. 256- 259. 
 
1982 
 
60. Social welfare and social services in Italy since 1950, in “Labour and 
Society”, BIT, Genève, vol. 7, n. 1, 1982, pp. 23-33 [rist. L’aide sociale 
et les services sociaux en Italie depuis 1950, in R. Girod, P. De Laubier 
(eds.), La politique sociale dans les pays occidentaux 1945-1980, Ed. 
Réalités Sociales, Lausanne, 1982, pp. 115-126]. 
 
61. Natura, problemi e limiti del welfare state: un’interpretazione, in G. 
 Rossi, P. Donati (a cura di), Welfare State: problemi e alternative, Ange-
li, Milano, 1982, pp. 55-107. 
 
62. I servizi sociali in Italia: analisi degli obiettivi e orientamenti di politica 
sociale, in G. Rossi, P. Donati (a cura di), Welfare State: problemi e al-
ternative, Angeli, Milano, 1982, pp. 323-363. 
 
63. Oltre la sociologia tradizionale della medicina e il suo ribaltamento, in 
P. Donati (a cura di), Salute e analisi sociologica, Angeli, Milano, 1982, 
pp. 19-52. 
 
64. Tesi sulla riproduzione sociale, in G. Statera (a cura di), Consenso e 
conflitto nella società contemporanea, Angeli, Milano, 1982. 
 
65. Famiglie e politiche sociali in Trentino, in P. Donati (a cura di), Condi-
zione familiare e politiche sociali nella provincia di Trento, Provincia di 
Trento, Trento, 1982 (3 volumi), vol. I pp. 9-87. 
 
66. La rivalutazione della famiglia nella prospettiva delle politiche sociali, 
in “La Famiglia”, n. 95, 1982, pp. 5-26. 
 
67. Per la sociologia. Lineamenti di una disciplina teorico-pratica, Edizioni 
Ares, Milano, 1982, pp. 156. 
 
68. Verso una nuova sociologia della salute, in “Sociologia e Ricerca Socia-
le”, a. III, n. 9, 1982, pp. 7-39. 
 
1983  
 
69. Introduzione alla sociologia relazionale, Angeli, Milano, 1983, 1a edi-
zione, pp. 226.  
 
70. La nuova sociologia della salute e l’infanzia, in P. Donati (a cura di) In-
fanzia e salute: prospettive sociologiche e sanitarie, Angeli, Milano, 
1983, pp. 7-30. 
 
71. Introduzione. La salute, la medicina e “il sociale”: la legittimazione di 
una nuova disciplina, in P. Donati (a cura di) La sociologia sanitaria. 
Dalla sociologia della medicina alla sociologia della salute, Angeli, Mi-
lano, 1983, pp. 21-50. 
 
 72. Verso una nuova sociologia della salute, in P. Donati (a cura di) La so-
ciologia sanitaria. Dalla sociologia della medicina alla sociologia della 
salute, Angeli, Milano, 1983, pp. 53-78. 
 
73. Bisogni sociali, salute e servizio sanitario, in P. Donati (a cura di) La 
sociologia sanitaria. Dalla sociologia della medicina alla sociologia 
della salute, Angeli, Milano, 1983, pp. 295-326. 
 
74. I mutamenti della stratificazione sociale a Bologna 1971-1981: alcuni 
aspetti e tendenze emergenti, in Comune di Bologna, Quarta conferenza 
economico sociale, vol. 1°- Studi di base, Angeli, Milano 1983, pp. 121-
177 (in collaborazione con S. Porcu). 
 
75. Volontariato e nuove risposte alla crisi del welfare state: per una “solu-
zione statutaria”, in “La Rivista di Servizio Sociale”, n. 2, 1983, pp. 67-
94. 
 
76. Al di là del sociologismo: per una sociologia relazionale, in A. Izzo, C. 
Mongardini (a cura di), Contributi di storia della sociologia, Angeli, Mi-
lano, 1983, pp. 222-244. 
 
77. Quale sociologia ? L’approccio del realismo critico e le tesi della socio-
logia relazionale, in “Studi di Sociologia”, a. XXI, n. 2, 1983, pp. 126-
146. 
 
78. Presentazione a Rassegna delle ricerche sulla famiglia italiana, “Bollet-
tino di informazione e documentazione”, diretto da P. Donati, Vita e 
Pensiero, Milano, n. 1, 1983, pp. 7-13. 
 
79. Cambiamenti familiari e politiche sociali in Italia: alcune considerazio-
ni teoriche e indicazioni per la ricerca empirica, in P. Donati, E. Scabini 
(a cura di), Cambiamenti familiari e politiche sociali, Vita e Pensiero, 
Milano, 1983, pp. 7-14. 
 
80. Famiglia e politiche sociali: trends generali e analisi comparative, in P. 
Donati, E. Scabini (a cura di), Cambiamenti familiari e politiche sociali, 
Vita e Pensiero, Milano, 1983, pp. 28-50. 
 
1984  
 
81. Risposte alla crisi dello Stato sociale. Le nuove politiche sociali in pro-
 spettiva sociologica, Angeli, Milano, 1984, pp. 310. 
 
82. Salute, servizi socio-sanitari e strategie di controllo della spesa nelle 
politiche sociali, in S. Burgalassi (a cura di), Salute, cultura e territorio, 
Offset Grafica, Pisa, 1984, pp. 29-66. 
 
83. L’instabilità matrimoniale e i “bambini divisi” in Italia: un problema 
sociale emergente, in E. Caffo (a cura di), Bambini divisi: i figli di geni-
tori separati, Unicopli, Milano, 1984, pp. 7-73. 
 
84. Famiglia e comunicazione in una società relazionale complessa, in “So-
ciologia della comunicazione”, a. III, n. 5, 1984, pp. 43-72. 
 
85. Veri e falsi controlli della spesa di welfare: per una nuova progettualità 
dell’intervento sociale a favore degli handicappati, in “La Rivista di 
Servizio Sociale”, n. 4, 1984, pp. 21-40. 
 
86. Intervento in AA.VV., Famiglia, tutela dell’infanzia e problematiche 
dell’affido, Angeli, Milano, 1984, pp. 110-116. 
 
87. Le teorie della crisi del welfare state: confronti per una prospettiva, in 
A. Ardigò (a cura di), Per una rifondazione del Welfare State, Angeli, 
Milano, 1984, pp. 50-85. 
 
88. Per una cultura dell’infanzia, in “Bambino Incompiuto”, a. I, n. 1, 1984, 
pp. 7-22. 
 
89. Famiglia, consultorio e comunicazione in una “società relazionale 
complessa”, in Ucipem (a cura di), Consultorio familiare e famiglia. 
Problemi e modalità di comunicazione, Angeli, Milano, 1984, pp. 23-59. 
 
90. Le trasformazioni del rapporto comunicativo nella relazione interperso-
nale medico-paziente, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, a. XXV, n. 
4, 1984, pp. 547-571. 
 
91. Famiglia, prevenzione e salute, in “Difesa Sociale”, a. XLIII, n. 1, 1984, 
pp. 30-44. 
 
92. Welfare state e famiglia: un difficile rapporto, in P. Donati, E. Scabini 
(a cura di), Le trasformazioni della famiglia italiana, Vita e Pensiero, 
Milano, 1984, pp. 107-134. 
  
93. La società civile di fronte alla crisi dello Stato assistenziale: prospettive 
teoriche e di politica sociale, in “Sociologia e Ricerca Sociale”, a. V, n. 
15, 1984, pp. 7-46. 
 
1985  
 
94. Prefazione (pp. 13-20), Le politiche sociali negli “stati del benessere” 
(pp. 21-55), Considerazione conclusive: vecchie e nuove politiche socia-
li (pp. 405-437), in P. Donati (a cura di), Le frontiere della politica so-
ciale. Redistribuzione e nuova cittadinanza, F. Angeli, Milano, 1985. 
 
95. Problemi teorici nella sociologia italiana, in “Studi di Sociologia”, a. 
XXIII, n. 2-3, 1985, pp. 212-238. 
 
96. Diritti dell’utente e nuova cittadinanza in una società dei servizi, in 
“Devianza ed emarginazione”, a. VI, n. 6, 1985, pp. 63-78. 
 
97. Recensione al volume J.C. Alexander, Theoretical Logic in Sociology, 
pubbl. in “Studi di Sociologia”, a. 23, n. 1, 1985, pp. 115-118 [in versio-
ne inglese pubblicata sulla “European Sociological Review”, vol. 1, n. 2, 
1985, pp. 180-182]. 
 
98. Prefazione al volume V. Ghetti (a cura di), La regolazione sociale del 
sistema socio-sanitario, Angeli, Milano, 1985, pp. 7-15. 
 
99. Il sistema socio-sanitario come apparato di controllo dei bisogni di sa-
lute nel welfare state: i limiti delle attuali strategie di razionalizzazione, 
in V. Ghetti (a cura di), La regolazione sociale del sistema socio-
sanitario, F. Angeli, Milano, 1985, pp. 43-73. 
 
100. Alla ricerca di una cultura della vita, prefazione a M. Boggio, La 
casa dei sentimenti. Itinerario per uscire dalla droga, Ed. ERI, Torino, 
1985, pp.1-8.  
 
101. Padri pallidi o…?, in P. Donati, E. Scabini (a cura di) L’immagine 
paterna nelle nuove dinamiche familiari, “Studi interdisciplinari sulla 
famiglia”, Vita e Pensiero, Milano, n. 4, 1985, pp. 11-19. 
 
102. Prefazione a A. Piperno, La politica sanitaria in Italia, F. Angeli, 
Milano, 1985, pp. 9-14. 
  
103. Matrimonio e coppia: riflessioni sociologiche su una crisi, in “La 
Famiglia”, n. 112, 1985, pp. 5-36. 
 
104. Attentes et conflits des jeunes couples aujourd’hui: perspectives so-
ciologiques, in “Nova et Vetera”, Genève, n. 4, 1985, pp. 289-320. 
 
1986  
 
105. La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole, 
Angeli, Milano, 1986, pp. 412. 
 
106. Introduzione alla sociologia relazionale, Angeli, Milano, 1986, 2a 
edizione ampliata, pp. 262. 
 
107. Famiglia, servizi e reti informali, in ISTAT, Annali di Statistica, a. 
115, serie IX, vol. 6, 1986, pp. 253-281. 
 
108. L’integrazione socio-sanitaria nel distretto, in A. Ardigò (a cura di), 
I distretti socio-sanitari. Un esperimento sociologico, Angeli, Milano, 
1986, pp. 78-92. 
 
109. Esiste una ‘normalità’ infantile? Riflessioni a partire dalla de-
normalizzazione della famiglia, in “Bambino Incompiuto”, a. 3, n. 2, 
1986, pp. 15-22. 
 
110. Innovazione e regolazione nelle politiche sociali: la sfida dei sistemi 
complessi, in P. Donati (a cura di), Le politiche sociali nella società 
complessa, Angeli, Milano, 1986, pp. 21-50. 
 
111. La riorganizzazione istituzionale del ‘welfare mix’ in Italia negli an-
ni ‘80, in collaborazione con I. Colozzi, in P. Donati (a cura di), Le poli-
tiche sociali nella società complessa, F. Angeli, Milano, 1986, pp. 120-
154.  
 
112. Le teorie della crisi del welfare state: confronti per una prospettiva, 
in G. Sarpellon (a cura di), Le politiche sociali fra stato, mercato e soli-
darietà, F. Angeli, Milano, 1986. 
 
113. Prefazione (pp. 11-18) e Sociologia della salute e complessità socia-
le (pp. 39-71), in P. Donati (a cura di), Salute e complessità sociale, F. 
 Angeli, Milano, 1986. 
 
114. La riscoperta delle ‘reti primarie’: istanze pratiche, ambiguità, ed 
esigenze di una nuova riflessione teorica, prefazione a P. Di Nicola, 
L’uomo non è un’isola. Le reti sociali primarie nella vita quotidiana, F. 
Angeli, Milano, 1986, pp. 7-21. 
 
115. La de-normalizzazione della famiglia: sue implicazioni sulla natura 
sociale della salute infantile e adolescenziale, in G.P. Guaraldi, E. Caffo 
(a cura di), Diagnosi e classificazione dei disturbi psichici nell’infanzia 
e nell’adolescenza, Masson, Milano, 1986, pp. 89-94. 
 
116. Il ruolo della famiglia nella società dei servizi: problemi e orienta-
menti di politica sociale, in “Tutela”, Inas-Cisl, Roma, n. 4, 1986, pp. 
39-46. 
 
117. (con altri) Infanzia e ospedalizzazione, in “Ospedali della Vita”, Bo-
logna, a. XIII, n. 3, 1986, pp. 52-74. 
 
118. Le politiche sociali, in “Il Progetto”, Roma, a. VI, n. 35, 1986, pp. 
25-30. 
 
119. Risposte ai miei commentatori: o della danza di Shiva, in “Sociolo-
gia e Ricerca Sociale”, a. VII, n. 20, 1986, pp. 113-122. 
 
1987  
 
120. (a cura di) Manuale di sociologia sanitaria, La Nuova Italia Scienti-
fica, Roma, 1987 (tr. spagnola: P. Donati (a cargo de), Manual de socio-
logia de la salud, Ediciones Diaz de Santos, Madrid, 1994). 
 
121. Traditional Political Theories and New Social Options: Replies to 
the Crisis of the Welfare State, in A. Evers et al. (eds.), The Changing 
Faces of Welfare, Gower Press, Aldershot, 1987, pp. 24-45. 
 
122. La famiglia, in V. Castronovo, L. Gallino (a cura di), La società con-
temporanea, UTET, Torino, 1987, vol. I, pp. 205-236. 
 
123. Pluralizzazione e rilancio del servizio consultoriale, in Ucipem (a 
cura di), Consultorio familiare: quale domani ?, Angeli, Milano, 1987, 
pp. 9-22. 
  
124. Prefazione a N. Florindo, Strategie e strumenti per l’informazione 
sanitaria, F. Angeli, Milano, 1987, pp. I-XV. 
 
125. VOCI: Acquisività, Privato, Famiglia, Politica sociale, Relazione 
sociale, Salute, in Dizionario di Sociologia, Edizioni Paoline, Roma, 
1987. 
 
126. Rifondazione o discontinuità del welfare state ? Il modello plurale 
delle nuove solidarietà, in I. Colozzi (a cura di), La riforma dello Stato 
sociale. Un confronto europeo, Angeli, Milano, 1987, pp. 121-158. 
 
127. La polìtica social en el Estado de Bienestar: el desafìo de los 
sistemas complejos, in “Revista Espanola de Investigaciones 
Sociologicas”, n. 37, Enero-Marzo 1987, pp. 57-68. 
 
128. Riflessioni sociologiche sulla recente fenomenologia dell’aborto, in 
“La Famiglia”, a. XXI, n. 121, 1987, pp. 5-27. 
 
129. J. Habermas e l’equivoca forza dei mondi vitali ‘razionalizzati’, in 
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